






































































という動きがみられ、平成 28 年 4 月 1 日現在で 3,255
人の学生団員が活躍している（図 1）。
豊田市でも他の地域と同様、市内の大学生・専門学
校生から入団者を募り、平成 28 年 8 月に中京大学豊















































2017 年 4 月 1 日（土）、消防本部にて豊田市消防団
学生機能別消防団員任命式が行われました。入団した
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